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Esta tesis pretende dar a conocer los reglamentos y lineamientos que se deben 
seguir de una importación y exportación siguiendo por pagos y tarifas que se cobran 
dentro de un control de impuestos aduaneros. 
Por ello definimos que los impuestos aduaneros son exigidos en correspondencia a 
una prestación que se concreta de modo individual por parte de la administración 
pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos 
que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo (sujeto 
económico que tiene la obligación de colaborar), como consecuencia de la posesión 
de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos. Los 
derechos aduaneros son dispositivos fiscales instituidos como medidas para elevar 
los ingresos. 
El objetivo de esta tesis es determinar cuál es la influencia en la mejora del control 
de impuesto aduanero en la empresa UPS ADUANAS PERU S.A.C, desarrollando 
lineamientos y reglamentos  para proporcionar un mejor desarrollo  en cuanto al 
control de impuestos, también determinaremos un control de importaciones y 
exportaciones en mejoría de procedimientos. 
Dado esto se validara con un instrumento estadístico el cual nos va a reflejar las 
interrogantes obtenidas en la investigación concluyendo con una síntesis de 
discusiones. 
Para finalizar obtendremos datos concluidos y recomendaciones sobre el tema 
expuesto. 
 





This thesis aims to publicize the regulations and guidelines that must be followed for 
an import and export followed by payments and fees charged within a control 
customs duties. 
 
Therefore we define that customs duties are required in correspondence to a benefit 
is specified individually by the government and whose object of assessment is made 
up of business, acts or facts that demonstrate the contributory capacity of the 
taxpayer (economic subject is obliged to collaborate) as a result of the possession 
of an estate, the movement of goods or the acquisition of income or revenue. 
Customs duties are tax arrangements instituted measures to raise revenue. 
 
The aim of this thesis is to determine the influence on the improvement of customs 
control in the company tax CUSTOMS UPS PERU SAC, developing guidelines and 
regulations to provide better development in controlling tax, also we determine and 
control imports improving export procedures. 
 
Since this is a statistical tool validate which we will reflect the questions obtained in 
the investigation conclude with a summary of discussions. 
 
Finally concluded obtain data and recommendations on the subject exposed. 
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